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การพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 การวิจัยเรืÉอง การพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดยใช้กลุม่สมัพนัธ์มีวตัถปุระสงค์ 1) เพืÉอศกึษาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 2) เพืÉอพัฒนากลุ่มสมัพันธ์
ทีÉใช้ในการพฒันาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 3) เพืÉอประเมินผลของการใช้กลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประชากรทีÉใช้ในการศึกษา
ความมีระเบียบวินัย เป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาตอนปลายทีÉกําลังเรียนในชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 – 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จํานวน 1379 คนส่วนกลุ่มตัวอย่างทีÉเข้าร่วมการทดลองเป็น
นกัเรียนทีÉได้จากประชากร ทีÉมีคะแนนความมีระเบียบวินัยตั Êงแต่เปอร์เช็นไทล์ทีÉ 50 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง 
จํานวน 24 คน แล้วสุม่อย่างง่ายเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุ่มละ 12 คน โดยกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกลุ่ม
สมัพนัธ์ สว่นกลุม่ควบคมุไม่ได้เข้าร่วมกลุม่สมัพนัธ์ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดความมีระเบียบวินัยมี
ค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) เท่ากับ .89 และ 2) กลุ่มสัมพันธ์ทีÉใช้ในการพัฒนาความมีระเบียบวินัย มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง .66-1.00 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีÉยค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน Wilcoxon 
Matched Pairs Signed Ranks TestและMann- Whitney U Test 
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ความมีระเบียบวินยัโดยรวมและรายด้าน ซึÉงได้แก่ด้านความมีระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อตนเอง และด้านความมี
ระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อผู้อืÉนของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัน้อย  
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 2. กลุม่สมัพนัธ์ทีÉใช้ในการพฒันาความมีระเบียบวินยัด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อตนเอง และด้านความมี
ระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อผู้อืÉนมีขั Êนตอน ดงันี Ê 1) ขั Êนมีสว่นร่วม 2) ขั Êนวิเคราะห์ 3) ขั Êนประยุกต์หลกัการ 4) ขั Êนสรุปและประเมินผล 
ส่วนเทคนิคต่าง ๆ ทีÉใช้ในการพัฒนา ได้แก่ เกม (Game) บทบาทสมมติ (Role - Play) สถานการณ์จําลอง (Simulation) 
กรณีตวัอย่าง (Case) ละคร (Acting or Dramatization) กลุม่ย่อย (Small Group) 
 3. ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนกลุ่มทดลองโดยรวมและรายด้าน ระหว่างหลงัการทดลอง-ก่อนการทดลอง 
ระหว่างหลงัการติดตามผล-ก่อนการทดลอง และระหว่างหลงัการติดตามผลและหลงัการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ




กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยค่าเฉลีÉยของความมีระเบียบวินัย หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผลสงูกว่า 
ความมีระเบียบวินยัของนกัเรียนกลุม่ควบคมุ 









          The puposes of this research topic “The development of discipline of Senior High School Students of 
Srinakharinwirot University, Prasarnmit Demonstration School (Secondary) through  group dynamics” were 1) to 
studythe discipline of senior high schoolstudents of Srinakharinwirot University; Prasarnmit Demonstration School 
(Secondary), 2) to developgroup dynamicsfor developing discipline of senior high schoolstudents of Srinakharinwirot 
University, Prasarnmit Demonstration School (Secondary), and 3) to evaluate the effect of group dynamics developing 
discipline of senior high schoolstudents of Srinakharinwirot University, Prasarnmit Demonstration School (Secondary).         
 The population of the disciplinestudy consisted of 1379senior high school students. The sample group 
participated in the experiment was selected from the population. This group consisted of 24 students whose 
disciplinescores were lower than fiftieth percentile. They were then randomly selected into 2 groups, classified 
as an experimental group and a control group. Each group consisted of 12 students. The experimental group 
participated in the group dynamics while the control group did not receive any group dynamics. The research 
instruments were 1) the discipline scale with a reliability coefficient (alpha) of .89 and 2) the group dynamics for 
developing discipline with IOC ranged from .66-1.00. percentage, Mean, standard deviation, Wilcoxon Matched 
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The research findings   were as follows :  
 1) The total discipline and each dimension sore of the discipline: 1) self-discipline, 2) discipline towards 
others of the senior high school students of Srinakharinwirot University, Prasarnmit Demonstration School (Secondary) 
were low.    
 2) The group dynamics for developing the students’ discipline: 1) self-discipline and 2) discipline towards 
others included working stage: 1) participation stage, 2) analytical analysis stage, 3) principle application stage, 
and 4) evaluation stage. Berider, the group dynamics techniques were game, role - play, simulation, case, acting or 
dramatization, small group. 
 3) Before the experiment, the discipline of the experimental group and the control group were not different. 
Satistically significant differences in the disciplinescores of the experimental group existed between posttest 
and pretest, between the follow-up and pretest, and also between the follow-up and posttest at .01 level. The 
mean scores of the students’ discipline after the experiment and the follow-up were higher than before the 
experiment  
 4) Statistically significant differences in thedisciplinescores between the experimental group and the 
control group were found after the experiment and the follow-upat .01 level. The mean scores of the disciplineof 
the experimental group after the experiment and after the follow-up were higher than that of the control group. 
 5) Focus group report of the experimental group showed that they were satisfied with the group dynamics  
for developing the discipline. They had opportunity to express and share their opinions and feelings during participating 
in the group dynamics. They also gained more knowledges and experiences in the discipline through learning 
and practicing.  
 













กมลจนัทร์ ชืÉนฤทธิ Í  (2550, น.13) และ รัตนาภรณ์ 






ก็ไม่สามารถดํารงตนได้เป็นปกติสขุ ประดิษฐ์ ป้องเขตร 
(2556, น.1-2) กล่าว่าในปัจจุบันสงัคมไทย คนส่วนใหญ่
ขาดระเบียบวินยั รักอิสระ ก้าวกายสิทธิของผู้อืÉน ชอบทํา
อะไรตามใจตนเอง ไม่เคารพกฎระเบียบของสงัคม ทําให้
สงัคมเกิดความวุ่นวายไม่มีความเป็นระเบียบ ก่อให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย การทีÉบุคคลในชาติ
ขาดระเบียบวินัย ขาดความเคารพเชืÉอฟังทําอะไรตามใจ
ตนเอง โดยไม่คํานึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี กฎ 
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ข้อบังคับและกฎหมาย จึงทําให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ Êน
อย่างมากมาย  ซึÉงเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนในชาติขาด
ความมีระเบียบวินัย ดังนั ÊนการทีÉจะพัฒนาบุคคลให้เป็น
คนทีÉมีความพร้อมทั Êงกายและจิตใจอีกทั Êงเป็นผู้ มีระเบียบ
วินัยในตัวเอง เป็นหน้าทีÉหนึÉงของทีÉทุกคนในชาติทีÉต้อง
ร่วมมือกันพัฒนาคนในชาติ ให้มีความประพฤติใน
รูปแบบเดียวกัน  รู้จักเคารพกฎระเบียบวินัยและกติกา  
โดยไม่ประพฤติลว่งเกินผู้อืÉน   
 สําหรับโรงเรียนเป็นสถาบันหนึÉงทีÉมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของนักเ รียนโดยตรง ดังนั Êนโรงเ รียนจึงมี











และสงัคมแห่งชาติฉบบัทีÉ 11, พ.ศ. 2555-2559) 
 ผู้ วิจัยได้สอบถามข้อมูลจากอาจารย์โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร        
(ฝ่ายมธัยม) ทีÉสอนในระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 -6 วิชา
สงัคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ 
ในวิชาอืÉน ๆ ทีÉไม่ได้กล่าวถึงล้วนให้ข้อมูลนักเรียนใน
ระดบัชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายขาดระเบียบวินัยในตนเอง 
ขาดการควบคมุตนเองทั Êงกาย วาจา และใจ ได้แก่ การใช้
คําพูดทีÉไม่สุภาพในการสนทนาผู้ อืÉน พูดคุยในทีÉประชุม 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน แต่งกายไม่
ถกูระเบียบ ไม่ยอมรับเมืÉอกระทําผิด ไม่ยอมรับผลของการ
กระทําของตนเองทั ÊงทีÉถูกต้องและทีÉผิดพลาด เช่น ทําผิด
เมืÉออาจารย์จับได้โยนความผิดให้เพืÉอนเสมอ ทําผิด
กฎระเบียบของโรงเรียนนักเรียนชอบซ่อนตัว และหนี







กําหนด ไม่เก็บของทุกครั ÊงทีÉอยู่ใต้โต๊ะ นําเอางานอืÉน
ขึ Êนมาทําในเวลาเรียนบังคับให้ผู้ อืÉนกระทําตามความ
ต้องการของตนเอง  คุยก่อกวนผู้อืÉนในเวลาเรียน แม้ทาง




นกัเรียน   
 จากสาระสําคัญของความมีระเบียบ วินัย
ดงักลา่วข้างต้นนี Ê ผู้ วิจยัได้สนทนากลุ่มเฉพาะกับอาจารย์ 
จํานวน 7 คน โดยหัวข้อสนทนาเกีÉยวกับ 1) ความหมาย
ของความมีระเบียบวินัย และ 2) ความมีระเบียบวินัยทีÉ
ควรพัฒนาให้แก่นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายนั Êน
ควรมีลกัษณะอย่างไร ผลการสมัภาษณ์สรุปได้ดงันี Ê 
 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะกับอาจารย์ พบว่า    
1) ความมีระเบียบวินยั หมายถึงสิÉงทีÉแบบแผน กฎเกณฑ์  
ทีÉกําหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ คนทีÉมีระเบียบวินัยเป็นคนทีÉ
สามารถควบคมุตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบ
แผนกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสงัคม 2) ความมีระเบียบ
วินยัทีÉควรพฒันาให้แก่นกัเรียนชั Êนมธัยมศึกษาตอนปลาย
นั Êนประกอบด้วย ความมีวินัยต่อตนเอง และความมีวินัย
ต่อผู้อืÉน 
 นอกจากนี Êผู้ วิจัยได้สํารวจข้อมูลเบื Êองต้นของ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
จํานวน 100 คน โดยการใช้ แบบสอบถามปลายเปิดว่า
นกัเรียนคิดว่านกัเรียนมีปัญหาอะไรเกีÉยวกับ เรืÉองความมี
 






ต่อตนเอง และความมีวินัยต่อคนอืÉน พบว่า ต้องการ
พัฒนาความมีระเบียบวินัยต่อตนเองอันดับ 1 การ
ควบคมุตนเอง ทั Êงกาย วาจา และใจ ได้แก่ การใช้คําพูดทีÉ
สภุาพในการสนทนาผู้อืÉน ไม่พูดคุยในทีÉประชุม แต่งกาย




15  นาที นักเรียนใช้เวลาในการพักนานเกินเวลา 15 นาที 
อนัดบั 3 การควบคมุการกระทําของตนเอง ไม่เอางานอืÉน
ขึ Êนมาทําในเวลาเรียน เมืÉอถูกลงโทษก็ไม่เอาเลขประจําตัว
เพืÉอนไปเขียนอันดับ 4 ต้องการพัฒนาความระเบียบมี
วินยัต่อคนอืÉน ต้องการพฒันา ในเรืÉองการปิดนํ Êาปิดไฟทุก
ครั ÊงทีÉออกจากห้องเรียน เก็บเศษกระดาษรับประทานอาหาร
เสร็จแล้วนําภาชนะใส่อาหารไปเก็บยังทีÉจัดเตรียมไว้เก็บ
ของทกุครั ÊงทีÉอยู่ใต้โต๊ะทกุครั Êงก่อนกลบับ้าน ไม่นําเอางาน





















พร้อมทั Êงเป็นแบบอย่างทีÉดีแก่เด็ก  
 สาํหรับวิธีการทีÉจะนํามาใช้ในการพัฒนาความ
มีระเบียบวินัยนั Êนมีหลายวิธี ได้แก่ การใช้กิจกรรมกลุ่ม 
กลุม่สมัพนัธ์ การให้การปรึกษารายบคุคล ในการวิจัยครั Êง
นี Êผู้ วิจยัได้พิจารณาใช้กลุม่สมัพนัธ์ เพืÉอเป็นแนวทางพัฒนา
ความมีระเบียบวินยัให้กบันักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ซึÉงกลุ่มสัมพันธ์สามารถพัฒนาสามารถ
เปลีÉยนแปลงพฤติกรรมต่างของบุคคลได้โดยสอดคล้อง
กับทศวร มณีศรีขํา  (2545,  น.114)  ทีÉกล่าวถึงกลุ่ม
สัมพันธ์ ว่านอกจากประโยชน์ทีÉจะได้ในการทํากลุ่ม
สมัพันธ์แล้ว อิทธิพลของกลุ่มยังมีผลต่อพฤติกรรมของ
สมาชิก ทั Êงในด้านส่วนตัวและสังคม คือกระตุ้ นให้เกิด
กําลงัใจ ได้แสดงออก เข้าใจตนเอง สนองความต้องการ  
มีความกระตือรือ ร้นเ กิดการตัดสินใจ และสามารถ
แก้ปัญหา ลดความคับข้องใจ ไม่ประพฤติออกนอกลู ่
นอกทาง เสริมสร้างสุขภาพทางกายและทางใจ สร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน มีการแลกเปลีÉยนประสบการณ์ 
และยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน  ดังนั Êน กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ จึงเป็นวิธีการทีÉสามารถนํามาใช้เพืÉอพัฒนา
ปรับปรุงและเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนได้เป็น
อย่างดี    
ในการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยจึงได้นําวิธีการทีÉจะพัฒนา
ความมีระเบียบวินัยโดยใช้ กลุ่มสัมพันธ์ โดยผู้ วิจัยได้
ประยุกต์ใช้ เทคนิคต่าง ๆ ในจัดกลุ่มสมัพันธ์ ได้แก่ เกม 
(Game) บทบาทสมมติ (Role - Play) สถานการณ์จําลอง 
(Simulation) กรณีตัวอย่าง (Case) ละคร (Acting or 
Dramatization) กลุม่ย่อย (Small Group) 
 
 





ทีÉพฒันาขึ Êนมีวิธีดําเนินการอย่างไร     




    1. เพืÉอศึกษาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 




              3. เพืÉอประเมินผลของการใช้กลุ่มสมัพันธ์เพืÉอ
พัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดย 
                   3.1 เปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล 
                   3.2 เปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล 
















 ประชากรทีÉใช้ในการศึกษาความมีระเบียบวินัย  
เป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาตอนปลายทีÉกําลังเรียนใน     
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4– 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จํานวน 
1379 คน 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการทดลองเป็นนกัเรียนทีÉได้
จากประชากร ทีÉมีคะแนนความมีระเบียบวินัยตั Êงแต่     
เปอร์เช็นไทล์ทีÉ 50 ลงมา และสมคัรใจเข้าร่วมการทดลอง 
จํานวน  24 คน โดยแบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 12 คน โดยกลุ่มทดลองได้ทํากลุ่มสัมพันธ์เพืÉอ
พัฒนาความมีระเบียบวินัย ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ทํา





 1)  ความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อตนเอง         
(1) การควบคุมตนเองทั Êงกาย วาจา และใจ (2) การตรง
ต่อเวลา (3) การยอมรับในผลการกระทําของตนเอง   
            2) ความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อผู้อืÉน (1) การ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (2) การยอมรับและเคารพในสิทธิ
และหน้าทีÉของผู้อืÉน     
 ตวัแปรทีÉใช้ในการทดลอง 
 1) ตวัแปรต้น ได้แก่ กลุม่สมัพนัธ์ 
 2) ตวัแปรตาม ได้แก่ ความมีระเบียบวินยั 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            ผู้ วิจัยเ ก็บรวบรวมข้อมูลเพืÉอศึกษาความมี
ระเบียบวินยั 
              1. ผู้ วิจยันําแบบวัดความมีระเบียบวินัยไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนทีÉ มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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ระเบียบวินยั 





             3. ผู้ วิจยัหาคณุภาพของกลุม่สมัพันธ์เพืÉอพัฒนา
ความมีระเบียบวินยั โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item- 
objective Congruence: IOC) ของคะแนนจากการตรวจสอบ
ของผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
 4. ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูเพืÉอประเมินประสิทธิผล
ของกลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัย โดย
ผู้ วิจัยดําเนินการใช้กลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาความมี
ระเบียบวินัย ของกลุ่มทดลองจํานวน 12 คน สําหรับใน
การเข้าร่วมกลุ่มสมัพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัย 
ครั Êงละ 2 ชัÉวโมงจํานวน 12 ครั Êง และหลงัจากนั Êนผู้ วิจัย
ดําเนินการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อทีÉ 2 คือ ผู้ วิจัย




 5. ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูกบันกัเรียนกลุม่ควบคุม จํานวน 
12 คน ทั Êงก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการ
ติดตามผล เมืÉอสิ Êนสดุการทดลองแล้วนําผลทีÉได้ไปวิเคราะห์
ทางสถิติต่อไป 











 1. แบบวดัความมีระเบียบวินัย 
 2. กลุม่สมัพนัธ์ 
โดยมีการสร้างเครืÉองมือวิจยั แบ่งออกเป็นระยะ คือ 
 ระยะทีÉ 1 การศึกษาความมีระเบียบวินัยของ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ วิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณประกอบ
กนัโดย 
 1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง 
กับความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
 2. สมัภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะกับอาจารย์
ทีÉสอนในวิชาต่าง ๆ เกีÉยวกับปัญหาความมีระเบียบวินัย
ของนักเรียนและความมีระเบียบวินัยทีÉควรพัฒนาให้กับ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเ รียนส าธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  




 4. สังเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จากข้อทีÉ 1, 2 และ 3 
เพืÉอกําหนดนิยามปฏิบติัการของความมีระเบียบวินัยของ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)    
 5. สร้างแบบวัดความมีระเบียบของนักเรียน 
โดยมีขั Êนตอนการสร้างแบบวัดความมีระเบียบวินัยตาม
โดยมีขั Êนตอนดงันี Ê  





นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
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และ “สิÉงทีÉนกัเรียนต้องการพฒันามีด้านใดบ้าง”  
 4. สงัเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จากข้อทีÉ 1, 2, 3 เพืÉอ
กําหนดนิยามปฏิบติัการของความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ซึÉงประกอบด้วย  
 5. สร้างแบบวัดความมีระเบียบวินัยของนักเรียน 
ประกอบด้วย 2 สว่น 
     สว่นทีÉ 1 ข้อมลูทัÉวไปของนักเรียน 
     ส่วนทีÉ  2 แบบวัดความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนจํานวน 41 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของ Likert แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
จริงมากทีÉสดุ สว่นใหญ่จริง จริงบ้าง จริงน้อย ไม่จริงเลย  
 6. ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหาของ
แบบวดั โดยผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาการใช้ภาษาและความ 
สอดคล้องของของข้อความในข้อคําถามแต่ละข้อกับ
นิยามปฏิบติัการ โดยผู้ วิจยันําแบบวัดทีÉสร้างขึ Êนมา ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีÉยงตรง
ตามเนื Êอหาและปรับปรุงให้สอดคล้องกบัเนื Êอหากําหนดไว้ 
โดยพิจารณาจากค่า IOC (Item-objective Congruence) 
ดงันี Ê 
 +1 หมายถึงเมืÉอแน่ใจว่าข้อคําถามนั Êน ๆ บ่งชี Ê
ถงึความมีระเบียบวินยั 
 0 หมายถึงเมืÉอไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั Êน ๆ บ่งชี Ê
ถงึความมีระเบียบวินยั 
 -1 หมายถึงเมืÉอแน่ใจว่าข้อคาถามนั Êน ๆ ไม่ได้
บ่งชี Êถงึความมีระเบียบ วินยั โดยคดัเลอืกข้อคําถามทีÉมีค่า
IOC ตั Êงแต่ 0.5 ขึ Êนไป โดยค่า IOC ของข้อคําถามอยู่
ระหว่าง 0.60–1.00   
 7. การหาค่าคุณภาพของแบบวัด ตามลําดับ 
ดงันี Ê 
   7.1 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item 
Discrimination) ผู้ วิจัยนําแบบวัดทีÉปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กบันกัเรียนทีÉกําลงัศึกษาอยู่ในชั ÊนมัธยมปีทีÉ 4 -6 
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) จํานวน 100 คน เพืÉอมาวิเคราะห์ค่าอํานาจ
จําแนก ของข้อคําถามเป็นรายข้อ โดยการวิเคราะห์ค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item – 
Total Correlation) ทีÉมีค่าอํานาจจําแนกตั Êงแต่ 0.2 ขึ Êนไป 
ได้แบบวัดความมีระเบียบวินัย จํานวน 41 ข้อ มีค่า
อํานาจจําแนกระหว่าง 0.25-0.82 
      7.2 วิเคราะห์หาค่าความเทีÉยงของแบบวัด
ความมีระเบียบวินัย ผู้ วิจัยเลือกคําถามทีÉมีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อทีÉมีค่าตั Êงแต่ 0.2 ขึ Êนไป จํานวน 41 ข้อ      
ไปหาค่าความเทีÉยงรายด้านและโดยรวม ด้วยวิ ธี
สัมประสิทธิ Í แอลฟ่าของ Cronbach ค่าความเทีÉยงของ
แบบวัดทั Êงฉบับ มีค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟ่าของ Cronbach 
เท่ากบั 0.89   
            8. สร้างแบบวดัความมีระเบียบวินัยแล้วนําเสนอ
ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบภาษา ความตรงเชิงเนื Êอหา (Content 
validity) 
 9. นําแบบวดัความมีระเบียบวินัย ทีÉได้ปรับปรุง
แก้ไขโดยผู้ทรงคณุวฒุิไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ทีÉไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 
(Item Discrimination Power) และวิเคราะห์หาความเทีÉยง 
ของแบบวดั (Reliability) 
              10. นําแบบวดัความมีระเบียบวินยั นําไปวัดกับ
กลุม่ตวัอย่างไปวิเคราะห์ข้อมลู 
 ระยะทีÉ  2 กลุ่มสัมพันธ์ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ ÊนเพืÉ อ
พัฒนาความมีระเบียบวินัยทั Êง 2 ด้านดังนี Ê การพัฒนา
กลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีระเบียบวินัยเป็นการ
ออกแบบกลุ่มสัมพันธ์โดยประยุกต์แนวคิดและเทคนิค
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 2. สร้างกลุ่มสมัพันธ์ให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย
ของการพฒันาความมีระเบียบวินยั 




วินัยทีÉสร้างขึ Êนเสนอผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจ เพืÉอตรวจสอบ
ภาษา และความตรงเชิงเนื Êอหาได้ค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1.00 แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า .05 ซึÉงอยู่ในช่วงทีÉยอมรับได้   
 5. ปรับปรุงกลุม่สมัพนัธ์เพืÉอพฒันาระเบียบวินัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ  
 6. นํากลุ่มสัมพันธ์ เพืÉอพัฒนาระเบียบวินัย
ภายหลงัการปรับปรุงไปทดลองใช้กับนักเรียนทีÉมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง จํานวน 12 คน ก่อนนําไปใช้ใน
การทดลอง 
 7. ปรับปรุงกลุม่สมัพนัธ์เพืÉอพฒันาระเบียบวินยั   
8. นํากลุ่มสัมพันธ์เพืÉอพัฒนาระเบียบวินัยไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12 คน โดยทดลอง
จํานวน  12 ครั Êง และทําการสนทนากลุ่มเฉพาะภายหลงั
การทดลอง และเมืÉอสิ Êนสดุการติดตามผล  
ระยะทีÉ 3 ประเมินผลของการพัฒนาความมี
ระเบียบวินัยโดยใช้กลุ่มสมัพันธ์ ผู้ วิจัยประยุกต์แบบการ
วิจัยThe Pretest-Posttest Equivalent-Groups Design 






 1. การวิเคราะห์คณุภาพเครืÉองมือ 
                  1.1 วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื Êอหา (Content 
validity) ของข้อคําถามแบบวัดความมีระเบียบวินัยโดย
ใช้สตูรคํานวณค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-objective Congruence: 
IOC) (วรรณี แกมเกต,ุ 2550, น. 211-217) 
                  1.2 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของ
แบบวดัความมีระเบียบวินยัโดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)  
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550, น. 98)  
     1.3 วิเคราะห์หาค่าความเทีÉยงของแบบวัด
ความมีระเบียบวินยัทีÉสร้างขึ Êนด้วย การหาค่าสมัประสิทธิ Í
อลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach) (ชศูรี วงศ์รัตนะ 2559, น. 87) 
 2. การวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั 
     2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
ทีÉทําการเก็บจริง นําข้อมูลทีÉได้มาเปลีÉยนเป็นรหัสตัวเลข  
เพืÉอทําการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครืÉองคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปลงรายการข้อมลูทั Êงหมด 
     2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีÉยของกระบวนการตัดสินใจกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล โดยใช้ Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks 
Test 
                   2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจ 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง 




 การวิจยัครั Êงนี Êสรุปผลได้ดังนี Ê 
  1. ผลการศึกษาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จํานวน 
1379 คน พบว่า  
     1.1 ด้านความมีระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อ
ตนเอง มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัปานกลาง  




การทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล        
อยู่ในระดบัสงู  
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 3. การเปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล โดยใช้สถิติ Wilcoxon,s matched 
pairs signed ranks test เมืÉอพิจารณารายด้าย พบว่า 
   1. ด้านความมีระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อตนเอง
ของกลุ่มทดลอง ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการ
ทดลอง  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
       1.1) นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีÉยความมี
ระเบียบวินัยด้านการควบคุมตนเองทั Êงกาย วาจา ของ
กลุม่ทดลอง ระหว่างหลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
       1.2) นกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลีÉยความมี
ระเบียบวินยัด้านการตรงต่อเวลาของกลุ่มทดลองระหว่าง
หลงัการทดลอง และก่อนการทดลอง  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01และระหว่างก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
       1.3 ) นกัเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยความ
มีระเบียบวินัยการยอมรับในผลการกระทําของตนเอง 
ของกลุ่มทดลองระหว่างหลังการทดลอง และก่อนการ
ทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 
ระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการ
ติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ         
ระดบั .01  





ระดบั .01  
     2.1 )นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยความมี
ระเบียบวินัยด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ของกลุ่ม
ทดลองระหว่างหลังการทดลอง และก่อนการทดลอง  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
    2.2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีÉยความมี
ระเบียบวินยัการยอมรับและเคารพในสิทธิและหน้าทีÉของ





กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง




ควบคุม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีÉระดับ.
01 แยกเป็นรายด้านดงันี Ê 




นัยสําคัญทางสถิติ ทีÉระดับ.01 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ดงันี Ê  
        1.1 ความมีระเบียบวินัยด้านการควบคุม




นักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.06, SD .56) มากกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 1.73, SD .88) และหลงัการ
ติดตามของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X  = 4.06, SD .57) 
มากกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ) ( X  = 1.72, SD .79)     




ค่าเฉลีÉย หลงัการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 
4.39, SD .89) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 
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1.98, SD .72) และหลังการติดตามของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ( X = 4.40, SD .52) มากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคมุ) ( X = 1.98, SD .71)     
       1.3 ความมีระเบียบวินัยการยอมรับในผล
การกระทําของตนเอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าเฉลีÉย หลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.12, SD .76) 
มากกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 1.87, SD .69) และ
หลงัการติดตามของนกัเรียนกลุม่ทดลอง ( X = 4.13, SD 
.59) มากกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ) ( X = 1.87, SD .69)     
2. ด้านความมีระเบยีบวินยัด้านทีÉกระทําต่อผู้อืÉน 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองไม่
แตกต่างกนั สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดย
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดงันี Ê    





นักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.16, SD .73) มากกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 1.94, SD .64) และหลงัการ
ติดตามของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.17, SD .80) 
มากกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุ) ( X  = 1.94, SD .76)     
     2.2 ความมีระเบียบวินัยการยอมรับและ
เคารพในสิทธิและหน้าทีÉของของผู้ อืÉน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ไม่แตกต่างกัน 
สว่นหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ.01 โดยมีค่าเฉลีÉย หลงั
การทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 4.19, SD 
.43) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 1.72, SD .91) 
และหลังการติดตามของนักเรียนกลุ่มทดลอง ( X = 
4.19, SD .86) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ( X = 
1.72, SD .88)     
    3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
กลุม่ทดลองทีÉมีต่อกลุม่สมัพนัธ์ ทีÉใช้ในการพัฒนาความมี
ระเบียบวินัย โดยทําการสนทนากลุ่มทดลองเฉพาะหลัง










 1. วตัถปุระสงค์ข้อทีÉ 1. เพืÉอศกึษาความมีระเบียบ
วินยัของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)    
 ผลการศึกษาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      






ตนเอง ประกอด้วย 1) การควบคุมตนเองทั Êง กาย วาจา 
และใจ 2) การตรงต่อเวลามี 3) การยอมรับในการกระทํา
ของตนเอง ด้านความมีระเบียบวินัยทีÉกระทําต่อผู้ อืÉน 
ประกอบด้วย  1) การเห็นแประโยชน์ส่วนร่วม 2) การ
ยอมรับและเคารพในสทิธิและหน้าทีÉของผู้อืÉน 
 จากผลการศกึษาวิจัย ความมีระเบียบวินัยของ
นกัเรียนน้อย ยงัสอดคล้องกับ ออซูเบล (Ausubel, 1998, 
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คุยหรือเล่นกันในห้องเ รียนเป็นการรบกวนผู้ อืÉนมา
โรงเรียนสาย ฝ่าฝืนระเบียบบังคับของโรงเรียน ไม่เชืÉอฟัง
คําสัÉงของคณุครู ข่มเหงรังแกผู้อืÉน สบูบุหรีÉหรือยาเสพติด  
การเล่นการพนันและอืÉน ๆ พูดเท็จและพูดจาหยาบคาย
เอางานอืÉน ๆ มาทําในขณะเรียน แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว  
โมโหร้ายไม่รับผิดชอบต่อหน้าทีÉชอบทิ Êงของสกปรกลงบน












ให้ถูกวิธี และทุกฝ่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จึงควรให้
ความสําคัญและสนใจลงมือปลกูฝังและพัฒนาความมี
วินัยทีÉกระทําต่อเองและความมีวินัยทีÉกระทําต่อคนอืÉน
ให้กบันกัเรียนให้มากขึ Êน  
2. วตัถปุระสงค์ข้อทีÉ  2 การพัฒนากลุ่มสมัพันธ์ 
เพืÉ อพัฒ นา คว า มมี ระ เ บีย บ วินัยข อ งนัก เ รี ยน ชั Êน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      





สมัพนัธ์ การทํากลุม่สมัพนัธ์ ผู้ วิจัยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ 
สถานการณ์ กรณีตัวอย่างละคร บทบาทสมมติ เกม การ
อภิปรายกลุ่ม โดยมีขั Êนตอน ดังนี Ê1) ขั Êนมีส่วนร่วม 2) ขั Êน
วิเคราะห์ 3) ขั Êนประยกุต์หลกัการ 4) ขั Êนประเมินผลโดยมี
รายละเอียดดงันี Ê 
 ด้านความมีระเบียบวินยัทีÉกระทําต่อตนเอง ผล
การพฒันา ซึÉงประกอบด้วย 1 ) ความมีระเบียบวินัยด้าน
การควบคุมตนเองทั Êงกาย วาจา และใจ จากการทํากลุ่ม
สมัพันธ์ชีวิตทีÉสดใส และกิจกรรมระเบียบวินัย นักเรียน
สามารถประพฤติตนและสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติตน
ในการควบคุมตนเองทั Êงกาย วาจา และใจได้เพราะ
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ตามกติกา และวิธี
ปฏิบัติในการทํากิจกรรมทีÉนักเรียนทํา สอดคล้องกับ       
นฐัพล  นพเก้า (2550, น. 3) ทีÉกลา่วว่ากลุม่สมัพนัธ์ ไม่ว่า







ในการฝึกฝนให้เป็นคนต่อเวลาได้จริง สอดคล้องกับ       
บารุช Baruch( 2000, น.18) ทีÉกล่าวว่า การทีÉผู้ เรียนได้
เรียน รู้จากการทํากลุ่มสัมพันธ์ทําให้ผู้ เ รียนสามารถ
วิเคราะห์และเรียนรู้ถึงข้อดีข้อเสียในการปฏิบัติตนได้
นักเรียนจะเห็นคุณค่าการตรงต่อเวลาเพราะได้คําชี Êแนะ





















การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมได้ ซึÉงสอดคล้องกับ มุสเซน 








จะสง่ผลร้ายอย่างไรต่อสงัคมและต่อตวัเขา และ 2) ความ





เคารพสทิธิของผู้อืÉนได้ด้วยตนเอง ซึÉงสอดคล้องกับกูด Good, 









ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โดย 
     3.1 เปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของ








สถิติทีÉระดบั .01    




นัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 ดังสาระสําคัญดังนี Ê         
1) ความมีระเบียบวินัยด้านการควบคุมตนเองทั Êงกาย 
วาจา และใจได้สอดคล้องกับ เบ็นเน็ท Bennet (1983,  
น. 20) ได้กลา่วว่า การสง่เสริมความมีระเบียบวินัยในการ





ปฏิบติัได้จริง 2) ความมีระเบียบวินยัด้านการตรงต่อเวลา 
พบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้ต่อเวลาได้เห็นประโยชน์ 
รู้จกัข้อดีข้อเสียสามารถนําแนวทางในการฝึกฝนของการ
ตรงต่อเวลาได้จริง สอดคล้องกับ บัทตัน Buttun (1984, 

























กลุม่ทดลอง หลงัการทดลองหลงัติดตามผล เพิÉมมากกว่า 
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.01       
ดังสาระสําคัญดังนี Ê1 ) ความมีระเบียบวินัยด้านการเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม พบว่านักเ รียนรู้จักวิ เคราะห์
อภิปรายแลกเปลีÉยนประสบการณ์ระหว่างทีÉ ร่วมทํา
กิจกรรม เห็นประโยชน์ความสําคัญของการจากมุมมอง
ของเพืÉอนในวัยเดียวกัน สอดคล้องกับ อุไรวรรณ สวัสดิ Í 
(2551, น.45) ได้กล่าวว่า การพัฒนา ความมีระเบียบ
วินยัด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้การทํากลุ่ม
สมัพันธ์ ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเพืÉอน ได้แง่คิด ได้
เรียนรู้วิธีการ เคารพในสทิธิของผู้อืÉนมีระเบียบและปฏิบัติ
ตนตามกฎเกณฑ์ของสงัคมรู้จักกาลเทศะรู้จักเสียสละมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้ อืÉน 2) ความมีระเบียบวินัยการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิและหน้าทีÉของของผู้อืÉนพบว่า
นัก เ รียน เ รียน รู้การ เคารพสิทธิของผู้ อืÉน  ยอมปรับ
พฤติกรรมการยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อืÉน รู้จักกสิทธิ
ของตนเองและผู้ อืÉนมากขึ Êนสอดคล้องกับ กูด Good, 




ธรรมชาติ โดยอาศยับคุลกิภาพ  ประสบการณ์ ความรู้สกึ
นึกคิดของตนเป็นหลัก ดังนั Êนวิธีการนี Êจึงมีส่วนช่วยให้
นักเ รียนได้ยอมรับและเคารพสิทธิของผู้ อืÉ น เ รียน รู้
มารยาทสังคมเบื Êองต้น สามารถวิเคราะห์ผลของการ
ยอมรับและเคารพสทิธิของผู้อืÉนได้ด้วยตวัเอง 
การพัฒ นาความมีระเบียบ วินัย  ในครั Êงนี Ê






ระเบียบวินัยต่อตนเองและต่อผู้ อืÉน  สอดคล้องกับ      





           3.2 เปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง  
หลงัการทดลองและหลงัการติดตามผล 






การทดลอง หลังการติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ทั Êงนี Êอาจ
เป็นเพราะว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความตั Êงใจในการทํา
กลุม่สมัพนัธ์ทําให้มีการสร้างสมัพนัธ์ทีÉดี นกัเรียนให้ความ
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ประสบการณ์ต่าง ๆ จากเพืÉอนทีÉมีวัยเดียวกัน ผลการวิจัย
ครั Êงนี Ê สอดคล้องกับ ระคน สงูโฮง (2551, น.3) ผลของ
การใช้กลุ่มสมัพันธ์เพืÉอพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ
นกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความมี
ระเบียบวินัยเพิÉมขึ Êนหลังการใช้กลุ่มสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ 








แลกเปลีÉยนประสบการณ์ และยอมรับความคิดเห็นคนอืÉน  
ดังนั Êน กลุ่มสมัพันธ์จึงเป็นวิธีการทีÉสามารถนํามาใช้เพืÉอ
พัฒนาปรับปรุงและเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
ได้และยังสอดคล้องกับ สุว รีย์  จึง เจริญรัตน์ (2556,       
น. 50-52) ได้กลา่วว่า การพัฒนาความมีระเบียบวินัยต่อ
ตนเองและผู้อืÉนสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ทุกกิจกรรม  
























(ฝ่ายมธัยม) ในระดบัมธัยมศกึษาชั ÊนปีทีÉ 1 – มัธยมศึกษา
ชั ÊนปีทีÉ 3 
 2. ควรนํากลุ่มสัมพันธ์ไปพัฒนานักเรียนมี
ระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในระดับ
มธัยมศกึษาชั ÊนปีทีÉ 1 – มธัยมศกึษาชั ÊนปีทีÉ 3 
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความมี
ระเบียบวินยัของนกัเรียน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั






ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ 
 2. โรงเรียนควรชี Êแจงให้ผู้ ปกครองให้รับทราบ
เกีÉยวกับความมีระเบียบวินัยทีÉไม่เหมาะสมและของ




วิชา ประจําชั Êน ฝ่ายปกครอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั Êง 
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